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A 
I. 
Tlfv. , yS 
tjtti ol—> ^UcJU tiUb y yl*j" j,.~,, ;.Iyj x;».»* ij aj y» 
-*» j JJ C-vJ L» jU5l rrrvA^ 
NfV-N^ { \ j ^ \ 4 X 3 u b Z  *S \N1 JVf; 
^ 6 ^ mi ^ • J 
fy) Oj—»• |»—*o3'ja 4-J—< jU^-3 yj (jU——5 l_> ^—U 
.JjSi^A jlxT Ij Oj©- ob^b©- b J,—3 j—a 4i" 1.3 jj (^JI® 
^ bj cr^©*®,^ bi^c I <_£l^ °b bu6I 
• J  ^ YJS B'I J-- IJO (^ JU 
j ,jU- c^t>. Ao©&® Ui JI/->-o^IOI jjj>Mi *•> </U / «tA©-J*-> 
A ^ <£> I ^  •*- ^.<-6©*® ^ V*^2£-1 o> Lo—v^- j ,3 A.*-^ j ,3 L*^ u b~ob' b j jpo>-
A > A >-  ^ »-* BK-*»I BJJ  ^ °OJ-~~«JJJ CA—C*-O JAOO/J OJB JO A -^*J» JI' 
• A3—S' A^^-J I j I.*..* +.S* b 
j I }bb aT U-U> b /b* ^1J J—3. ^J—* ^ b—i' ,/ 
v*j bbb/ b J^r*0"^" J j'° f^bl bb- C$£>c?. J'o_^b 
\j Lu©-I J Jj jA©- j) o^bLA-ol b ^ JO T • A-A» A<s> A-o b 
. J> J Atf> 1 _p- Si J I j\ SJ IJ <f 
olj) >L-^^AO>^ £*~»S\> ^A£ jJa^jU j^^lj 
AaI OA—Ai 
-> uJ *A<>>1 ^ "u*^- ^ i/° •* 419 ^ j-5J ^ 
. Cam<1o«lO Jp 30' ji'J*1' J3y*> o jioJl jU <ul> 311 j 3^-a J>\ jtfiA 
• C* 1 adb jl *wjl ^*J jb 
o-J ^ OU lia iiyfKi of o-Ui^_fj_ia <uU j^j ^>1 jl& ^~> 
CA>JLAj' b JJb jl j>1^*Il 
3 >A—>' J3?j* 
ji 1J*)V ,_JBJ JL <TF* J^AaA <UIR 
^>J J3J jf jjj -U> OjK Ji 
ei jf «W9 >b JJlji b bj«i 
oaj^ j» 'J*" 3' ^ 
JJLIM J9 bw J^5 31 <ub 3i^ 
b ^ 1  M » 3  i b  U « > 1  <*f <UA ^5 
. o3jf aj 0 3^* 
N^"\oOi> s1® jb' ajS" 3' 3b 0^ 
^.o b^«Ua> 
^JSSa oSy**i ^Uijo ) j\ 
^-Lo» O IJ LJa jlj <T 0»—"l oA^i 
b J _A-9 j' (r* j 
• S,j\s -tobl 
j 11 <T oJ-i ojte c^~ib^b js 
j ^ ss*& 
ir?. A -J-3 •3'3 J'y J t/AJt 
1  d r - 1  j j j  J  1  a  
pe3^ o' >ba ^ 1 1 I j bcx^> ^ j I ^ i^y^" o bc^-evS^ b 
6 » fb>3 0» •*« 3i 6J *3* | libajlj Ji o-ui V^b v-^— jl <C 
^il<U l> 4*3 Ca*a* -U JjA*b ! (jbo-wS" b ^b—>- olJ b—b 
. 3^J O j lb j C*X> 1 . -Ui" 4_J UaA -Urf. j I i ^ 
1 jA^6 oUA-rb 
ji J-AA.;>b CA-ojbji 
oijT ©jUb J 
T© ^bl 
12 2 b IjAwmJ' b cA-° 
# J B T  J A ^ L - O L  J J  A A F C  ^ 1  U  J L M J L S  A J  
O * *^A ojb JJJ IJ AAc> C*A yK>-
o J b.b 4 *. a & 9 b-^AT* b 
.sA*-*-*'l o AJ l_^>- CAb-A>- ^jl ^AAt 
O-^b^b br^. J* ^ L~aa>.) b •" -A<a ^X l>-
olj3b^>-l b ©3AA^ jl ^J^>* 
<o ^ I A« © I j I bAbS b b I j y^" 
. AAT AJ B.-^A> 
JL>-J I ©A-A» 4AAT 0~IBJB J2> 
J I^«YX«J AJ  ^ ^JBC-*-**3  ^ B 43 
^ «A—At> © jbJ© ^jAa^ °^y\ J j' U^-
Ul© J«i AA& 0<a J* 
2 ^  JB»TJ I Aj bfiJ B>tA ^-Aj ^jb.^Ai'B 
A bi i' A) O ^ laA b ©U jl j 
^J b-M-a ^JL*.*AA3 b 
^ 4.flja «,a AJ ^b—<mS" b Lc 
^  1  J  A A  j J - O  J 3  A 3 '  j l ^ - o  
. CA—I ©^|A* ©A-A 
01 A j ^ J 15 AAA; Lj A^ j ^-41 
k—J^ ^ J s ± j  ^  A^.'^>X •J-a.>-
J I AJ ^>- ^JAJ AJ ^O JJ J 3b>-b ^J\ib 
^ ^ i.A-M-Ay® ^li^ l_5 l^^l-/ A«L^A.A O^A>-
^j-Jbvib jj IJ Aj j^jr^ ^bwab' 
. AJ b>_> s—2 jk^2a 
•3jAr° c)-^5 J J^" t/' ti3"'^ 
^JA>- J J ^-O>-! JJB-M A-C>- O J-B J J 
J U AjVboJ Ojb»o' J a^> jj ©^ 
A-A b <A* ^A>ta olb-^ ©jl-J v 
V_^-«-*-° AT" ^J b-A>J I j^a^JuS" A-o 
© A>—-j ^S' AAa (^3 bA*»5' b O^jb" 
JJ^LA O LJ LY-BL AJ A3J& C^« <R 
4S" Ajfc A*_«j ^A ^lA«*r b 
b-u j>cJLi*& JI ^ j+*+~>yS jj I 
b AJ | oA^Aj^jb^- bljl ^"AAffc ©jbb 
. AAAa y^ ^ ^ J ^ 
bAx*5' b CA^® «^j>- ',**.*" I b ^33 
J O |j bJ© J AS' ©AA> 
J J+ZS JL [YJ T J 1>CAJ* I BIAJTJ 
yj^^Jy ^ -4* A^.*3 
©A.A ©^^J J ^j-^l © jbb AS' ^J^-ALS' 
oAA©3A Ul AJ  ©jbb AT |j 
^1 oAO y j©*AA« bcil^O b 
• O-mv! ©A I Aj jl^b 4jjb-
m ' J b ^ j , a n aC ^li' A—\jS J3 b-tf 
o^blJU-*') AJ O y^ ^ Aj ^c>-, ,M«..>.O.J t. ) ^4-<^cv^t-Q 
. Aj I ^ jbl y*y* bJ A^ 
bfc jj. J If J^bfe Oo-U b»-i—^>0 
jaA^Ar0. k Jj' ^jA. 
A-*.J ^aJ ^bt> j ^ AJ ^ 
• AAJ ©A.llS' 
AaA^a>q j»nb»u>l iAS' J bc> ^bcJ 
JyjL>^9 b Jjl Jjj b*> O-o-^-S A©- / <r 
y AJJJ life 3**-0 ^ 
. -uiU 
1^ I,". js jA _y 
its'*} yy 1^ JS (jyS^1 3A'*'' •••' l*-3lj 
. -Aj j to ^ -S-Sj LoJ 
iSS~JyA^A JS j£o J^y** Lj jSu 
oj IsC' js I® i_y jl y ^-> 
T"\ yu.j J-jy 3' AA A 
ojlal oyuCA JU 11 y 
0 -Uii 4o>ote Jlttj clt 
is Ojixv <«,r -i» 
p\JS"\j yiUjt ^fj Is Jf, 
UWI\y*J 1 J>\ 3 y C*M< Ji : 
o-XC eiy liji jl |> 
o3y — ^  ^L m u T  I j  < j l j i l  
o L*-wj I • J—. 
o -ux <3)lf a—L^r 31 -uj'jLc 
L»j sy °^A~ 'U^*- jy 
J \^I JZZ J 
< ^J OLuxa) <^j-J If j»*x ^j J 
y ' S?>tA A-«-0 Uj JA y \»ym£j b 
4—> <53j L>3 J 6b 3' ijA"l 
jly -^'3 b y. y> U jir y l 
^3 b~*-l^>u «66>^ 4._^>c-<-cJ If 
f' -*T JJ 3jyl 3yr 
yLt ca-Js^. 31 ^5" ^6°jjy U 
• Ac I ^.45 CA--^ AJ < © A ^A> AA>- b. 
Ui'j^Abfc <A^A>- jl A*) ^lyJl-
© Ayoo OAjJ bJ b<-° J2 A) |j 
cA® A—^ bi A ^JjT O-^AJ 
yy^iS^A 6rA ^ "V.jy j> y -
lj ®Ajlj ^ jjb^Ao I .Aj.-.ib 
v I 
O^jLS j2j)Z ojU-A 
- A • A • 
AJJ& ^|Afl ^ ^  ijbU-b' b 
--b J Uaj OIJ bi© j IJ jj AT 
6 jl& a^U 
••  ^ ji I LJ 4X©xj cAS" ;A» 
< -6 
©A. 
•dA~ 
4_ j I f 4AJ J, uJJb 
<j^y "S A" uiJj^" 3jya oj»oci 
U o -<—J 1 3 j_J ju b 
. AJ U JB J**A JL A.JJ B ^IAA 
U A*J ^j ^«.la£ lj 
 ^ 61/ 
0^riiXa A) jj If 
J O!^ -b V. y jy. 
L^t-y j\ j—& s yb> <L 
• sy^ y *X*a* 4.'y 
^>-1 J3 of y^ 6jl« 
b ^-3>j jj <£3b I 
A^a -ij_T 3^*j. <yi'3^' 
; yjU«-J* J_jT jlaio lib 
JjlJj j6yjlyT j 0>xlj3 
*-0-^9 JI 4<J J Ls>» bb | J 1 
. XS£-*a J Ly T 
J y^A yjj\f jb6) yy- _ 
4Jb"byj yjbjy- <L^6w Jri^jOi^ly "bb <CJj3lizjl 
y-J> 6jl*« 3' 
4 <t*» y o»u4 JJ CAy-J1 b T <T 
X_> y^j- Jy'jO "bib 4^Jj 
•"• b" y** '," - ^ ^ J " '' ' " ' y^" bbo.5*" 
^y l*j| 6yJ>o <*>; JjA>- JJ 4j 4^>jS 
4T Ojb 
yi 4j 4J |j 4yj y A j"\tT 
yj ri u 
IACIjj^. ^ 9 . *-*A> 9J b 
J u 
|®j^jj^>.3 Ail y) O-® y^>- 4JU^>- ^j 
Aj A*w jy*JjS" ^31 ^b®> jr-^ j' ,yv. 
4—Cj^ yj li Ub i©JJ. ob b b 
• AAi5*" © /' I AA 1>CJ I j J <.5^ b-«.o 
J—> I b' jS jb" jl j 'co U A.x© 
t^jl a^'aC I 4j A-L-U'bM^o bj ^ A^]j li 
© <3 J *'*0 ^y-1-01 O1-®- b^M© <"«-C 
oAa^ ^y^~ U-'b-i bt^ Aj ly' jb 
y-®X < J < (A«CJ J ' O-^-Lo-a ^.>4
(_£ AJL> A>- yO J ji© J ^1 J>a 
. A3J.C -«.A 
jj If b ^ Aj^Jj jy jl £jSI 
b^yj jr^..^ c.^^1 yir*~* ^^yt1*3 -3*^ 
Aj jb |«jf J 4--^*-) ^ J*3 
lj yj If OJ l^cj' AT Aj^y bbAo lj 
J A—olj —> JJ jb ctX-L>- jl AXJ 
O-—* A> ojlAjl Ul> b' jfJ If ojl>6 
J I lyA> ^ (j^-*J VJ 
• Aji ^oo blyI 
^UyJ If J jl jb ^yljic-Mil jiaj AJ 
y^-aj b b b i—>llf I jl ^j3 j*y 
I J ^  A>.^LOO AJ l^>-
©.3 y>- jiaj AJ aCo^ jl Jy b^ yJ If 
Abt^ob^i Ub 2 y*m*> © A-o J (j I.U6 J ^ f 
O*-*-*' 1>C-»J J^J Ajj b>A-».4aIJ b& A^boX 
bbAo IJ ^ y>- U' J Af «Ai' J • j-*.A bt> Ai' 
. A<& -Loa 
O J l>=—J J^ ^--Ua yA 
© If J by A—a j'yJL^j b J;! 
' jb' J bb"Ji Jj J-
.A-A»b ^y® UJ'Jj-^ 
I j—J l j!y& A-<-« b UJ'jj*.« 
w 'y?.1 cs; y y o^.y -3. . 
. o—l 6'yl 
\ MAJ U JJ ^y6 0UJ1 y 
4j c~-6 y>y-i jU yJU ^ 
3 y—) ii^-y».r lj y3 y J 66 
• -U J yS~ o y-OA -
uijyij-b;y JJ 4j V 6- 4£.; 
6 6-1 ^JJUcj I J JJ y 
0V61 31 i^j ly«J Jj—y Vl 
156 j* 
j6i 
Jjlj 4j 6- jlf yj i^S J yA VJ^ 
^ 4jij 4^y y*j &J. 
£—,3y y 6« £_j3 66JI3 <; 
jly £ • • Jjl*« 4JV6-. y»J JJy^-0 
6 ojia IJ^LyAx^j yjj ^ 1 ylj y 6il 
y-^jl3 3' y 661 6j6-» \ • j) 66i>l 
' 
c-oVj ^l>^Jjj oly> c^.Vj 
AO>«J ^Aly»^ ci/ JL 
. O^'-'-'l ©A-U» ^ jl AJ  j>- Ol j& Oo V J 
y^ y J AiJl bf./ 
blj jb'- • jl^J ^-=»- AJ AA>O O-^" ^-6^ 
4»<>jfc>Aj 1^ A-O ^5JIaj J>- :oxTol J&jz 
B J ^^^5B-A JLXL ABU..* >4 NO JJ 4J B->J 
JO 
ulbuo fl>T Ijl® 6^ *— 
. ©Ab6 0jJJT caIjj O^'/sj bi <S^\X BT^J JB^-^ VVX 
^b bA^/bb^a ^bt' j A^jfe AT ^ jl^^laj I j^l A.UU.j bbA-/b O® j^b-
•Ojjbo OXljj OOtJ lj 
C- • * o^b | 1J b"4^0 J jb^ 0 N • • 3 J A>- jO^ jb- bbw JO A^-bflj ^jj I 
6U©- b>j Ajfc I c©-
j jlj^Aa Jl©-b bt^J jb^b N VAV < ^J^ljj u.,.'i:^,' v^i J-H'j 
O^-4'I b I jo Jjb-ij ^ji© Iaq^-*-6« > 43 ©A*-*> 4A>-B>4 <Ot1jJ ©obal 
U^B-KX©- BF.J'5 C^*F /B JB**» A^-JJJ<JB- J-XB^L ©^0 J AJXI® ^IJ 
. O—b J-bJ. 
jl»©/b OjVA<M» 3I 
. aX^s JL, 
ty+y. lj ^ I A*. ©3 bb**®1 
Aj"M V^A^-j-^-lb'AS^ O-*-*' I©A®T / •«.*J 
^ • J V 0 \ J 0 » «  0 - . - 6  4 j  4 j  I  j  4 y j  y  
. O• -I 0X6. jtJL>y ylijl 
o3"y—*6J6* 3j6j ^ixl—J 
4i IJ'I^Jj jmj y 
'***••• *w' 4j j j 4....J 1" 41^ J.. — \ 
j j^3l ^>- ja y> j Jj yJs^A yujj 4^- j j 
4- a jly Jjlj aJje-ic C-.—9 
C*j4>64J ylaj45'oX)J jT yiy6-ij' 4j |j 
J IT 4T jly. 
3J 'A—F O*Y ^31 6T 4J'|J (»«-J 
— yy- y Jjl ^_y 45* 45 ^e^icU® 
. 3J.«.M, 4FL © AJ  / U F L  
! Jpr 
Aj | 
i) b OJJ J jl A«j I j l/» ^J If AT 
U»l) b *0j l*.*.*-*.® © /U-»»J 
AS' 3 J-6- ^® A^^J» ibf s^ SJ^j) 6r^-^b 
A3^*-a b J <a_ ly T 316 
j ay jsi 3j,a> .ajj> 
3 6r^ ^ 3'y. A'y y l> 
AT ©A^J- ©3I0 j^-2-^^2©cJ /xl 9> 
^J^© b- J y^ZS" ub (^r*© y^uZPxA 4x6 
©^»X J u bl^co bfl < AA^ 'ulj 
tiT J J—*-® bb ^IjT jA o AJ-
bo© j^-a©t® O J ^r' t > 3.' 
f U6' I y—> 3 Ca_— I 
o J y>- J a JJ-6" Jy IJ y—) w 
ja-ljs 31 J-i jlaj^ y U y 
j*4 V jy^ JO O b LofliX ' b»' 
ajJ y J liT yj 1 yy-6 y Ja 45" 
4 — .  6 3  4 . • :  - m tyj 3 jj jl a^i 6—.a 
y }Usl oyT U' ^3 y aaj j36T 
eJ lj y- 4J J 6- jftlaS" yyy ajL) J4 
^y-J U-6 Jt 4^. JJ J-I ES-UY 
y UL^uxl 4.) JJ UJ 6'y jl5" ajjy 
j«J 6-ai' y) I JJ 45" ajjy) Aj3 O—'J 
y ^=—61 Jlyj y y 6 ly'T 
yjy <>Jj_ J yyA y UJi' jx>i j jl yy 
yy- jal5" JJ ..c oly^*i yT yil 
• a—1 JJ ly ajJ yj y y5j>- y 
j I o4 c 45" a..—1 y-of 
or-~° J5^ J y y LS^ c-A-*=6-i 
lG JA jf y 56—u J VJ 3YA—6> ajjy) 
^3* • "J 6r 1. 3 6- j L_* 1 y 6^ yy J 
06 lfl*3l 6jCJ a ax J Jjrt->- yy} j 
y y* j£>- J y.y- <z~*=r y. 
eaj J yT v_s^LA y 66i ou UsJ 3' 
o y . .^C 3 I' 6 J 
j r-i 
«.-ss1 kk' 
hdsl 1 ^
VLI 
. Jj y£ y I J>- | aj y 
Yf 
• !A/131 ^ LT/lr':' >*|(/Jji> 
IK. ** ** '•* «y 
yy.'6'o- >U-y u 5 • -y^'j ••' 
. <i3u • > y > I—j-5 J- J>v3 
y-^a- f l^r>C-' '3'<J63'yO; 
> <sy>.c-..f-t' y J*-
> . -A * I 
uT»yy3,i '. 3A» ijyZ- ;Uy'/.'» 
Y^'/^ lv ,>3^1 
_6) .x-flij*?. J-^oll^ 
\ r i \ j \ \ j ri jijjb" 
S C**J 
jlg-lkf—*, v_J U- jr <JVj J* 
j 1 .j y Cio y jl—' -^oy O'JJ 
• (XOikf y_A Oy-—h J* U O'5^ 
j/b>* -' ^ Ob -J2*- J ^ b*o~® 
o;b oyj 
* 
Jf <!V Ob Lo—l jl yX li 
! j 0j»- Obb Cl »j'j JJ 0/ j' 
! jf <W Oy_J" 14— Xo-IXI jjjji 
} u_r j— syx_> uf i jr <!v 
45" X I— i/b' ISla/ jl® xT 
- J^t>. y 
•T b <S (joy |*-0 y 
. 4-*- Loi Ij oj»- Jx- Jf *JV 
o~-jyio— jo .0/ 40-—T b ,«ji 
yjlo Jlj—.Cb jL-jTx'Y x— J-. ' 
S.Sy£y y Lil 44>- /0 0 Jf1® "-
j Uil^Jo. j Jyj- /o yi /l _ 
0 \—• — ^ J J «} 2 »*•'*• • ^ 3 — 
. o^i J\kj>\ -A\ 
1*31 ^ u v-T"^- — 
* c*4 
•kP/ b J*w JJ V. >^! -
. -LJ ^ J t «AJ • J j\. -— 
^^jL»vil> _J 5y jib Uyr^* l*-^i — 
.yiliil 
? /a Oy/ «o y— -
kill J4—X p-Sj kL • ^J^ — 
j_t IT JO Ij jf—® j/t > -
• y.y*. 
r-i-y J j j— •••*-' ^ */. -
• y/3. ®b / Jj^—~• 
• y°- >-". '' Of-® ^ > -
? Jjb 4tlf _ 
• • .blol •••(Jb) -
j t Ij ;L^l bb JT <JV 
j_f <!v 3 »-*•;•'"^ <r*^r 
^y'Uil <\,\j,"*j*** c^y J\y 
\ j olAcI ^1 <JV <S^»j 
xi l y_ bi J* jt U j»—i»- <->j_O 
. -Ui J ^ iS ry J ij^' *y*y. 3 
1 j * y~ iS \y JJ. 
(01 jjW) ! J'j> OjWITJ L_>J j_J 
C A 1 « / 4 \/ A 1 M 
dj I3 joJl-U£ ^ 
JIja a^2— 
4._^« lj > OJJ 
. oUil '^T <0 OOJ 
JT <JV j OV u 
j^* ijbi' IJ j) 
OA* jZ-1 y_^y ••• iry*. 
J LjS y—f \jy., j'jJ *Sy bCO. 
j 0> jy- bi b ojj 1Sy yr* 
^jLi y clLO- jo o-u—j 
J_J ^ JO EBO y JU OOT 
JOlo JO »oyv v-bic jl j 00O—J_l 
yjb^lj 0 y>- y" ->^-lr* bUoJ* diT 
. Oj«> -U* JJ-^b Jj*- LS^*b 
j b jTdJv ^ >> 
: ju— j» J -do jl yJbu 
e U~- Ij — 
. -1 RN" - - • A (JB. * ' • J ^  • • J^*"3 ~~ 
CU^-ij3 J ly — * • • • * cJaJ. 
^ Ca- *••» j j—J 
jj-JU kib j J-^Xj -J 0  J . .  •'•» -bojjt 
j_jb 10 0'j—* ojO' 1 o>r J 
Aijlx: Ij Jb' JA Ol>J,j O-J-i 
.A>jj>^ ,y,a^ ^ 'J •5^" 
J. (»j obi dj l>- OaT JT-<JV — 
O;.:. ; ,j JJI^J ^* B» O—J JJJ 
<15" Jbt Ji jA 4j jb kib JJj 
JT bb^r 
I ———— ' 
. ~Kif jb" <-»U jjj 0j>-
J bwU~>1 olt y *» -^J-
—« J -u* -V ^5^,4 
J t l >  J V i '  4 » t »  j j j  J i  e j l - b '  4 > b  
S X5L« ^V> i^> 
L*« (..,••'^•1 0(t J—k> >« ba 
Jj LM-^ J^-' f _^--*o obCtbT I j 
J > 1-^ J <s—^r 
• pySiy^Jy Jjl jo 10 ji bOj 
(T<mU» ja <A) 
Oil obi {y~ J* O J * 1 J 0 
J J*J bo-w 14j o4j J Ob*~ 
4 > J J 4 O"^ 0 b Djlol jl 
<uf J_i dT J-Jjbfl J^S b l —y* 
jUi>l yfa-O U4 Vw a-bbl jO 
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